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INTISARI 
 
 ANALISIS PENGARUH KUAT TEKAN CEMENT TREATED 
RECYCLING BASE (CTRB) TERHADAP BIAYA OPERASI KENDARAAN 
(STUDI KASUS REKONSTRUKSI JALAN ARTERI SELATAN 
YOGYAKARTA), Alvania Unik Eska Putri, 125101894/PS/MTS, Januari 2014, 
Konsentrasi Transportasi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program 
Pascasarjana, Universitas Ama Jaya Yogyakarta. 
 Kondisi perkerasan jalan akan mengalami penurunan seiring 
bertambahnya umur jalan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu 
caranya yaitu dengan metode alternatif Cement Treated Recycling Base (CTRB). 
Mengingat CTRB tersebut berasal dari bahan daur ulang, hal ini perlu dilakukan 
analisis mengenai pengaruhnya terhadap biaya operasi kendaraan, karena salah 
satu parameter untuk mengukur tingkat kenyamanan dan keamanan dalam 
berkendara ditentukan oleh kondisi perkerasan jalannya, yang secara tidak 
langsung mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan dalam berkendara. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji besarnya biaya operasi kendaraan 
yang dikeluarkan oleh kendaraan golongan I, IIA dan IIB yang melalui jalan 
Arteri Selatan tersebut, serta untuk mengkaji pengaruh kuat tekan Cement Treated 
Recycling Base (CTRB) terhadap biaya operasi kendaraan golongan I, IIA dan 
IIB. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan survey untuk mendapatkan 
data kecepatan rerata kendaraan golongan I, IIA dan IIB serta pengumpulan data 
biaya komponen untuk perhitungan biaya operasi kendaraan.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa biaya operasi kendaraan yang 
dikeluarkan untuk melintasi rekonstruksi jalan Arteri Selatan sepanjang 1,75 km 
oleh kendaraan golongan I sebesar Rp 3.486,00, golongan IIA sebesar Rp 
12.331,00 dan golongan IIB sebesar Rp 14.850,00. Dari hasil analisis regresi 
linier sederhana pada penelitian ini menunjukkan bahwa kuat tekan Cement 
Treated Recycling Base (CTRB) tersebut berpengaruh negatif terhadap biaya 
operasi kendaraan (BOK) untuk  golongan I, IIA dan IIB. Artinya apabila ada 
kenaikan satu satuan terhadap kuat tekan Cement Treated Recycling Base (CTRB) 
maka akan terjadi penurunan pada biaya operasi kendaraan yang dikeluarkan oleh 
kendaraan golongan I, IIA dan IIB.  
 
Kata kunci : Cement Treated Recycling Base, kecepatan kendaraan, biaya operasi 
kendaraan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF CEMENT TREATED RECYCLING BASE (CTRB) 
COMPRESSIVE STRENGTH IMPACT ON VEHICLE OPERATING 
COST (CASE STUDY OF YOGYAKARTA SOUTH ARTERIAL ROAD 
RECONSTRUCTION), Alvania Unik Eska Putri, 125101894/PS/MTS, January 
2014, Transportation Concentration, Master of Civil Engineering, Post Graduate 
School, Atma Jaya Yogyakarta University. 
Pavement conditions will decline with age of the road. One of the way to 
overcome this problem is by alternative method, which is Recycling Cement 
Treated Base (CTRB). Considering that the CTRB derived from recycled 
materials, it is necessary to do the analysis of the effects on vehicle operating cost, 
because one of the parameters to measure the level of comfort and safety in 
driving path is determined by the condition of the pavement, which indirectly 
affects the speed generated in driving. 
This study aims to assess the extent of vehicle operating cost incurred by 
the vehicle group I, IIA and IIB that have passed through the South Arterial Road, 
as well as to assess the influence of the compressive strength of Cement Treated 
Recycling Base (CTRB) on the vehicle operating cost of group I, IIA and IIB. 
This research was carried out by conducting a survey to get the average vehicle 
speed data group I, IIA and IIB and the data collection of costs component for 
calculation of vehicle operating cost. 
The results of the data analysis showed that vehicle operating cost incurred 
for the reconstruction along the 1.75 km of roads across South Arterial Road are 
Rp 3.486,00 for vehicle group I, Rp. 12.331,00 for vehicle group IIA and Rp. 
14.850,00 for vehicle group IIB. The results of simple linear regression analysis in 
this study showed that the compressive strength of Cement Treated Recycling 
Base (CTRB) have negative effect on vehicle operating cost (VOC) for group I, 
IIA and IIB. It means that if there is an increase of one unit on the compressive 
strength of Cement Treated Recycling Base (CTRB) then there will be a reduction 
in vehicle operating cost incurred by the vehicle group I, IIA and IIB. 
 
Keywords : Cement Treated Recycling Base, vehicle speed, vehicle operating 
cost. 
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